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INFORMACIJA AUTORIAMS 
1.1 ... Kalbotyros" žurnalo •. LicIUvių kalhos" sąsiuvinio rc:Llaklorių kolegijai jlc:ik.iami liu spaulJai visiškai pareng-
Ii straipsnių egzemplioriai. Rekomenduojama apimtis - iki IS maiiinraščio puslapių; didesnės apimties straipsniai spaus-
Llinami lik išimties tvarka atskiru redaklorių sprendimu. Popierius turi būti standartinio formalo (210)(297 mm), rašo-
moji juostelė - ryškiai jUOI.la. 
1.2:. Pagrindinė leidinio kalba - lietuvių, bet priimami ir darbai, parašyti anglų, latvių, prancūzų, rusų, vokiečių 
kalbomis. Dėl rašinių kuria kila kalba reikia tartis atskirai. 
1.3. Jeigu slraipsnis pardšytas lietuviškai, po jo dedama santrauka (reziumė) viena iš minėtų užsienio kalbų 
(ge:riausia a n g I ų); po straipsnių llŽ.'iienio kalbomis dedama lietuviška santrauka. 
Be sanll'ilukų spaWidinamos lingvistinės pasląbos. publikacijos, recenzijos, infannacinio pobūdiio tekstai. 
1.4. Kadangi leidinys r e cen z u o jam a s. kartu su straipsniais jteikiama viena habilituoto daktaro arba dvi 
mokslo daktarų reL-enzijos. 
Recenzijų nereikia 13 nW"Odytierru darh3.J'm (Iingvistinėm.'ii pa'iilaborru ir kt.), spausdintiniem.'ii be santraukos kita kalba. 
2.1. Tekstas (taip pat ir išnaws!) spausdinamas per du intervalus kanceliarinio tipo mašinėle (portatyvinės maši-
nėlės netinka). Autoriaus vardas ir pavardė nurodomi po straipsnio antrašte, atskiriant juos nuo antraštės ir leksto trijų 
intervalų tarpais. Vardas rašomas nes u tru m p i n I a s - tik prieš rusų pavardes iprasta rašyti vardo bei lėvavardžio 
(01"lecmo) inicialus. Paantrašlės nuo pagrindinio leksto iš viršau.'ii ir apačios taip pat aISkiriamos trijų inlervalų tarpais. 
Antraštės. paantr.lštės ir autoriaus vardas bei pavardė spausdinami maž o s i o mis raidėmi.'ii. 
2.1. Viename mašinraščio puslapyje turi būti 28 - 30 eilučių. vienoje eilutėje - 60 - 65 mašinėlės kirčiai (,,sutarli-
niai rašmenys"), jskaitanttarpžodiniw intervalus. Kairysis puslapio laukelis luri būti ne mažesnis kaip 20 mm, delinysis - 10 
mm, viršutinis ir apalinis - po 20 mm. Pastraipos jtraukimas - 5 mašinėlės kirčiai (kompiuleriu rinkto tekslo - 0,75 cm). 
Mašinraštis numeruojamas d e šin i a jam e viršutiniame kampe iš eilės nuo pinnojo iki paskulinio puslapio. 
Neturi būti praleidimų ir raidinių pataisų (tokių kaip 12(J ir pan.). 
Graikų raidės apvedamos raudonai ir kairiajame laukelyje parašomi jų pavadinimai (T -'(JII,1J - e,Q, 9-,hila ... ). 
Gotiškos raidės Gos vartotinos tik pačiais būtinaisiais arvejais) apibraukiamos mėlynu rašalu arba tušu. 
2.3. Taisoma (puslapyje ne daugiau kaip 5 žcnklai) ir pabraukiama juodu rašalu arba tušu. Pageidaujami šrirtai 
nurodomi lik s p e c i a I i u pabraukimu: vingiuota linija (-) reiškia IUlT.S)'V4 Guo paprastai pateikiami p a v y z -
,",žiai), brūkšninė linija (---)- re tin imą, brūkšninė ir vingiuota linija kartu - re'illlq kurSyv4, ištisinė 
linija - pusjuodi (ryškų) šriftą. dvigubas pabraukimas ištisine linija - DIDŽiĄSIAS raides, išlisinė ir vingiuota linija kar-
tu - pwjuod; (ryškų) kurqvą. Prašytume šriftais per daug nepiktnaudžiauti. 
ŽOc.lžio reikšmė aiškinama pa pra sto se kabutėse (pvz., skr. aJvti .. kumelė"), - žinoma, ~is reikalavimas ga-
lioja tiktai lietuvių kalba parašytiems slraipsniams. 
J. Brėžiniai turi būli visiškai parengti spaudai ir gerai suderinti su .. Kalbolyros" formatu. Ypatingas dėmesys skir-
tinas grafinės mec.lžiagos kontrastingumui, lakoniškumui ir, svarbiausia, būlinumui. Brėžinio vieta bei aiškinamasis užra-
šas spausdinami pačiame lekste ir pakartojami lu1čiojoje brėžinio pusėje. Isidėmėtina, kad brėžinių redaktorių kolegija 
nepcrdirbinėja - už jų kokybę visiškai atsako autoriai. 
4.1. Išnašos skiriamos paslaboms, o ne literatūros nuorodoms (žr. dar 2.1). Jos numeruojamos iš eilės per visą 
straipsnį. Tek.'iiIC išnašų numerių skaitmenys pakeliami per pu~ inlervaJo ir rašomi be jokių skirtukų po tų žodžių ir saki-
nių, su kuriais atitinkamos išnašos yra susijusios; skailmenys turi eiti prieš skyrybo.'ii ženklą, o ne po jo. 
4.2. Cituojami šaltiniai ir autoriai nurodomi ne išnašose, o pačiamc lekste: reikiamose vielose I e n kti niu o -
s c (ne laužtiniuose, kaip daryta iki šiol) skliaustuose rašoma autoriaus pavardė (jeigu jos nėra - veikalo pavadinimo 
pr-.uJinis žodis arba pavadinimo santrumpa), publikacijos metai ir, jeigu reikia, atitinkami puslapiai arba paragrafai (pus-
lapio santrumpa - p., S., S., ,'. - n era š o m a). 
Tarp autoriaus, metų ir puslapių arba paragrafų rašomas kablelis. pvz.: (Brugmann, Delbruck, 1897,724-728) ar-
ba (Brugmann, Dclbrūck, 1897, § 818). Kai vienoje vietoje minimi kcli darbai, tarp jų nuorodq žymimi kabliaIaškiai, 
pvz.: (Jakobr.on, 1962,280-284; Kazlauskas, 1966,73-75). Jeigu cituojamojo darbo autorius minimas If:kste, vartotinos 
tokios nuorodos: .. V. Urbutis (1978, 53-55) teigia. kad ... " . Prieš autorių ar veikalą tuo s e pa čiu ose skliaustuose 
gali būti vartojamos sanlrumposplg., žr. ir kt., pvz.: (žr. Kazlauskas, 1966, 85), (plg. LKG 1 190). Kai nurodomi keli tais 
pačiais metais paskelbti vieno aUloriaus darbai, prie metų rašomos raidės a, b, c ... (l988a, 1988b ir t.t). Nurodani veika-
lų raidines santrumpas, skyrybos ženklai nevartojami, o tomai žymimi arabiškais skaitmenimis, pvz.: (žr. LKž 12 350), 
(plg. LKG I § 5(0). 
4..1. Siaip vanotini liktai didžiojo "Lietuvių kalbos žodyno" ir akademinės trilomės .. uetuvių kalhos gramatikos" 
sUlrumpinimai. Ypatingais alvejais straipsnio gale gali bŪli pridėtas specialus abėcėlinis būtinų sutrumpinimų sąrašas. 
S.l. Jeigu cituojamas veikala'ii parašytas slavų ar kokio kito nelotyniško alfabeto raidėmis, lai aUlonus, veikalo pa-
vadinimo pradžios žodis ar pawdinimo sutrumpinimas translileruojami, pvz.: (Baranovsklj, 1898, 13-16), (Lekomceva, 
1972, ISO), (GU § 80); šis reikalavima.'i, suprantama, netaikytinas. jeigu redakcijai jtciktas straipsnis, parašytas rusų kal-
ba. literatūros sąraše tokie cituojami darbai pateikiami bendra abėcėlės tvarka (t.y. ne išskiriami j al'ikirą "kitakaJbių" 
rašinių grupę) 
5.2. Literatūros sąrašas, suda rylas pagal šiuos reikalavimus, atrodylŲ taip: 
Literatūra 
AtnblUZIU, 1990 - AM6pa.:13c D. Cpa8HKJ1:JIbHLI9 CIfJfTIlKCHC npH'l3C1lfA 6amMAcKHJl IUYKOB. 6wa.HJOC: MOKCIIaC. 
8aTPlwl1sk1j, 1898 - 6apaHoocKiJt A. 3adTKH o IItrrODCKOMlo A:lLlld; " cnoaapl;. CaHICJ1lC'J'ep6yp .... : TW1orp. MM-
neparopcKoA AKa.a. Hayn. 
Belldiks H., 1972, DivskaQu ronemiski interprelicija. - Veltijums akadčmiĮim Jiinim Endzelinam. Riga, 27- 42. 
8mgmalUI K, De/bn·kk. B., 1897, Grundriss der vergleichcndcn Grammatik der indogermanischen Sprachcn. Bd. 
I: Einleitung und Laullehre. Strassburg: K. J. Triibner. 
Čelunall, 1979 - lIcKNaH D. H. l-h:CJIC.nOBaKHJI no HCTOPH'ICCkolt: IJKlHOJIOI1fH IlpacnaOJlHCKoro Al1aIK3: THnOJlo-
1lIJ1 H pcKOHCTp)'KllHll. MHHCK: Hayxa H TCXHHK.a. 
GU - rpallfMaTHKa I0fT08CKoro AJLlK3Į Oro. pe.n. B. AM6pal3.c. 8HJ1EoHIOC: MOKc..1ac, 1985. 
Jal'llu', 1892 - .HuHUn. K . .RJLlICh: D.iancKTOJJorwlcclOJI OCo6cHHOt7Jf JlHT08Curo JlJLlKa Bb PoccieHcKoMb YInn1;; 
Om. 4. - naMlllllaA KHH)IOOI KOBeHCKOR ry(iepHiH Ha 1893 fOJlh. KooHa: THIIOrp. ry6epHCKaro npall1lCHLA, 110-144. 
KtlzltJIISIuu J., 1966a, Fonologinė kirčio raidos baltų kalbose interprelacija. - Baltistica, 1. 2 (2), 119-132. 
KIlzIau.fkar J., 1966b, lieluvių lileralūrinės kalbos diferencinių elementų sistema. - Kalbotyra, t. 14,73-81. 
Ke,utowicz M., 1972, Lithuanian Phonology. - Studies in the Linguislic Sciences, yol. 2 (2), "-85. 
K!unul1ičiIUJ., 1966, Dėl kai kurių leksinių lannybių literatūrinės formos. -lietuvių kalbos leksikos raida I Al'i. 
red. J. Kruopas. Vilnius, 169-172. 
Leko,"c~l1a, 1972 - nCKoMueaa M. M. O B33HMo.neAcllUUI ~HOJlOlllqecKHX CHcreM B paRoHe 6a.Irro-CJf3JlRH-
CKom nOrp.3HH'1hA. - 6anm-cnaBRHcKHA c60pHHK / OrB. pe.n. B. H. TonopoB. MocKBa, 116-134. 
LKG J - Lietuvių kalbos gramalika. T. I: Fonetika ir morfologija I AIS. red. K. Ulvydas. Vilnius: Mintis. I96S. 
Urbutu v., 1978, ŽOdžių darybos teorija. Vilnius: Mokslas. 
S.3. Atkreiptinas dėmesys, kad periodinių leidinių bei žurnalų pavadinimai rašomi be kabučių. o lomai, sąsiuvi­
niai bei numeriai - arabilkais skailmenimis tarp knygos ar žurnalo pavadinimo ir puslapių nuorodos. Knygų apimtis 
(pl1'ilapiais) nenurodoma. Standarlinis skirtukas ,JI" keičiamas kalbolyros lileratūroje jprastesniu deriniu ". -". Leidimo 
vieta nurodylina netrumpinant miesio pavadinimo; kai leidinyje minimos daugiau kaip dvi vietos, raioma tik pinnoji, 10-
liau pridedant ele. (pvz., vieloj Wrodaw-WanzawtJ-.Krak.6w-Gdati.rk rašoma WrocIaw elc.). PO knygos leidimo vielos rašo-
mas dvitaškis, loliau -leidykla. 
6.1. Prieš literatūros sąrašą dedama I.J minėta santrauka (reziumė), po sąrašo kairėje pusėje nurodoma aUloriaus 
mokslo jstaiga ir. kiek žemiau, reccnzenlai, dešinėje - rankraščio jteikimo redaktorių kolegijai data naujuoju standar-
tiniu formalu (pvz., 200J-Jl-19). 
6.2. Jeigu slraipsnis surinktas kompiuteriu, redakcija labai pageidautų kanu su mašinraščiu gauti ir kompiulcrio 
diskeli (parengus leidini, jis gali būti grąžinlas autoriui) - lokiais atvejais reikalavimus šriftui galima traktuoti laisviau. 
Tekstus, surinkiUS Wordo versijomis, naujesnėmis kaip MSWORD.7 (I99S m.), prašytume jteikti transformuotus -.rrjfor-
matu; pagrindinio teksto šrifto dydis - 12, išnašų ir petitu rinktinų vietų - 10. Pageidaulume, kad būtų iš anksto susitarta 
dėl specialiųjų šriftų; nieku būdu nenaudoti su redakcija nesuderiniŲ nestandartinių rašmenų - jų gali neturėti maketuo-
tojai. Pagrindinis šriftas tW'ėIŲ būti LT-TIMES arba LT-TIMES BALnc, išimliniais atvejais - TlME5LT. Lietuviškuose 
Ick..~luose galima vartai i tiklai i pra sti nes kabutes (" "); bŪlina skini trumpąji brūkšneli (defisą) nuo ilgojo, - pa-
vyzdžiui, tik ilgasis brūkšnys rašomas tarp skaitmenų, rodančių puslapius). Ve n g tin a pavyzdžių ar al'ikirų jų dalių 
pab r auk i m o (vad. U"derli"e) - tam reikalui yra pakankamai šriftų. 
6.3. Straipsniai (kariU su recenzijomis ir brėžiniais) jieikiami voke, ant kurio užrašoma: autoriaus inicialas ir pa-
vardė, slraipsnio pavadinimas, mokslo jstaiga, ileikimo dala, auloriaus tarnybinis bei namų al.lresas ir atitinkami lelefo-
nai bei elcklroninio pašto adresas (jeigu tokio esama). Jeigu autorius labai suinteresuotas redaktorių sprendimu, i voką 
jdedamas alvirukas su pašlo ženklu ir adresu. 
7. Kadangi, pf" .. dedanl 43 Iamu, aISkiri .. Kalbotyros" sąsiuviniai yra savarankiški mokslo leidiniai, kurie ne kurie 
čia išdėstyti reikalavimai (pvz.: 1.2, 1.3, 4.3) ga Ii nelikti kitiems sąsiuviniams. 
8. Dėkojame buvu.'iiam "Kalbalyros" aLsakomajam redaktoriui prof. habil. dr. AlherlUi ~PONAVltJUI, parengu-
siam pagrindini šios informacijos varianlą ir kruopščiai ji sun:dagavusiam. 
Laikinas eleklroninis leidinio adresas yra <girrJelw@e'IIIel.II>. 
Redalclori'l koląijtJ 
